







その他のタイトル Kandzi betu wu-i kiejteserol a gorog es latin
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クスフォード　ラテン語辞典』（P. G. W. Glare, Oxford Latin Dictionary, 
Oxford 1982），『リデル・スコット　ギリシア語辞典』（H. G. Liddell &R. 
Scott, A Greek-English Lexicon, with a Supplement, Oxford 1968）あるいは
シャントレーヌ『ギリシア語語源辞典』（P. Chantraine, Dictionnaire étymo-
logique de la langue grecque, Paris 1984-1990）などを参照して当該語彙の
語源を確認し，可能な範囲で検証を行うように努めた。またヴェーダ語聖典
のアンソロジー『学生のためのヴェーダ撰文集』（A. A. Macdonell, A Vedic 
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a, ā, i, ī, u, ū, ṛ, ṝ, ḷ, ḹ, e, ai, o, au, ṁ, k, kh, g, gh, ṅ, c, ch, j, jh, ñ, ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ, 




aṅk　1 鉤　ἄγκιστρον；　ἔχις, ἔχιδνα, ἔγχελυς, ὄφις, anguis「蛇」
ac, añc 1　bend 曲　
aj 1 drive　駆　ἄγω, ago
añj 7　anoint 塗　ungo
aṇ 1breathe 吹　⇒ an　2
ad 2 eat 食 ἔδω, edo
an 2 breathe　吹　 ἄνεμος, animus
ant 1　limit 　限　　ἄντα, ἀντί, ante
am 2 injure 　傷
arc 1 praise　讃
arth 10　request 要
arh 1 deserve 権　 ἄρχω
av 1 favour  遇　ἀίω, aveo
aś, aṃś　5　attain 達
aś 9 eat 食  
as 2 be  在　ἐστί, est
as 4 throw　投
ah － say  述　nego
āp 5 obtain  達　ἄφενος, ἀφνειός, apiscor, apo, aptus, ops
ās 2 sit  座 ἧμαι, ara, anus
i 2 go  往　εἶμι, ἴμεν, eo, iter
idh-indh 7kindle　焔 αἴθω, ἰθαρός, αἰθήρ, Αἴτνη, Ἥφαιστος, aestus, aestas
inv 1 go  往
iṣ 6 desire, wish 欲　 ἰότης, ἵμερος
iṣ 4 send 　遣
īkṣ 1 see　観【捨】　ὄσσε, ὄκταλλος, oculos「眼」
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īṅkh － swing 　揺
īḍ 2 praise　賞
īr 2 set in motion  　駆
īś 2 be master  主　germ. eigen
īṣ 1 move 　動
ukṣ 6 sprinkle 　湿　 ὑγρός, ὑγρότης, ὑγραίνω, uveo, umor
ukṣ-vakṣ 1/6 grow  育　ἀέξω, αὐξάνω,   germ.wachsen
uc 4 be pleased  快
ud 7 wet  濡　ὕδωρ,  unda
ubj 6 force  強




ṛ 6 go  興　ὄρνυμι, ἐρέτης, ἀρόω, orior, remus, aro
ṛj 6 direct　向　ὀρέγω, rectus,   engl. right
ṛd 6 stir　揺
ṛdh 5 thrive　繁
ṛṣ 1 rush   襲　 ἕρση, ἄψορρος , παλίνορσος
ej 1 stir  奮
edh 1 thrive, grow　盛
kath　10　tell 話
kan, kā 4 enjoy　輝　καναχή(?), canus, caneo, candeo, candela?
kam － love　愛  comis, amo, carus
kāś 1 appear, shine  映
kīl 1 縛　bind
kup 4 be angry  渇　cupio,  engl.hope
kū　2　轟 κωκύω
kṛ 5/8　make, do, 為  κραίνω, κρόνος, creo, ceremonia
kṛ － commemorate 憶
kṛt 6 cut  刈　κείρω, καρτός, curtus, culter
kṛp 1 lament  嘆
kṛś 4 be lean  節　parco, parcus
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kṛṣ 1 plough, draw  引　verro, vello
kṝ 6 scatter 拡 κεράννυμι, κίρνημι
kḷp 1 be adapted, be able   適 cf. engl.help
krand 1 cry out  叫
kram 1 stride　歩    
krī 9 buy 買 πρίαμαι, πέρνημι, pretium
krīḍ　1　play 戯
krudh 4 be angry 怒 κότος
kruś 1 cry out  喚 κρώζω, κράζω, κράγγη, crocis, crocito
kliś　9　trouble 煩
kṣad 1 divide  割
kṣan 8 kill  戮　κτείνω, καίνω, ξαίνω, σίνομαι
kṣam 1 endure  忍　χθών, χαμαί, χθαμαλός, humus, homo
kṣar 1 ﬂow  流
kṣal 10　cleanse 浄
kṣi 2 posess  獲 κτάομαι
kṣi 2/6 abide  創 κτίζω
kṣi 9 destroy 壊 φθίνω, φθίσις
kṣip 6 throw 投 sipo, dissipo
kṣubh 4 quake  振　κοῦφος
kṣṇu 2 whet 研 ξύω, ξυρόν
khan, khā 1 dig 掘 χαίνω, χάσκω, χώννυμι, cuniculus, canalis
khād 1 chew, eat 噛 
khid 6 tear  裂　κῆδος
khyā － see, tell 語 inquam
gaṇ　10　count 計
gad 1tell 語
gam 1 go　赴  βαίνω, venio(gvemio)
gā 3 go　行　βίβημι, ἔβην,  engl.go
gā 4 sing  歌
gāh 1　plunge  潜
gup 10  protect 守
gur 6 greet　歓
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guh 1　hide  匿  
gṛ 9 sing　唱
gṛ － wake　醒
gṛdh 4 be greedy  貪  slav.glad（飢餓）
gṝ 6 swallow 呑 glutio, gula
gai 1　sing 唱
grath 9 tie 縛 Κλωθώ, γλοιός（膠），glus, gluten
grabh 9 ⇒ grah9
gras 1 devour 喰 γράω, gramen
grah 9　seize  把　germ.greifen,  engl. grip,  slav. grabiti
glai 4 droop　萎
ghaṭ 1　happen 起
ghas － eat  摂
ghuṣ 1 sound　響
ghrā 3 smell  香
caṇḍ 1/10  be angry 怒
cand 1　shine 輝　candeo, candela
cakṣ 2 see, speak  視
car 1move　動  πέλομαι, ἀμφίπολος, ἀνατολή
cal 1 move 進 κέλλω, ὀκέλλω, κέλης, celer, procello, excello 
cāy 1 note  敬 τίω, τιμή
ci 5 gather, collect 集 
ci 3 note 知 scio　
cit 1perceive 認  
cint　10 考　
cud 1 impel  打 σπεύδω, σπουδάζω, cudo
cur 10 盗
cyu 1move  動
chad  2seem  察
chid 7 cut off 断 σχίζω, σχίζα, scindo
jan 1　generate, be born  生 γίγνομαι, gigno, nascor
jap 1whisper 囁
jambh － chew  咀
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jas 1 be exhausted  尽
jā4be born　誕  
jāgṛ 2 awake 醒 ἐγείρω, vigilo
ji 1 conquer  征
ji/jinv 5 quicken　急
jīv 1 live vivo　生
juṣ 6 enjoy　味　γεύομαι, gustus
jū 9 speed  速
jūrv 1 consume  費
jṛ 1 sing  唱
jṝ 1 waste away, grow old 成 
jñā 9 know 智 γνῶθι，beni-gnu-s   cf. 般「若」
jyut 1shine 輝
jyā 9 overpower 強 βιάω
jval 1 ﬂame  炎
taṃs － shake  揺
takṣ 2 fashion  飾
tan 8 stretch 伸 τανύω, τείνω，tenuis
tap 1 heat, burn 熱 tepeo
tam 4 faint　仄
tij 1 be sharp 印 στίζω, distinguo
tu 2 be strong 壮 tumor, tueor, totus
tuj 7 urge  促
tud6　thrust 打  Τυδεύς, tundo
tur 6 pass  過
tuṣ 4　please 悦
tṛd 7 split  分
tṛp 5 be pleased  悦 τέρπω
tṛṣ 4 be thirsty  渇 τέρσομαι
tṛh 7 crush  潰
tṝ1　cross 渡  termo, trans
tyaj　－ forsake, abandon  捨
tras 1 be terriﬁed, tremble  怖 τρέω, terreo
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trā 4 rescue  救
tvar 1 hasten　急
tviṣ 2 be stirred  惹
tsar 1 approach stealthily  接
dam 4 tame 馴　δάμνημι, δμώς, domo  
daṉś 1 bite　咬  δάκνω
dakṣ 1 be able  能
dagh 5 reach to　至
dabh 1 harm　害　
das 4 lay waste　放
dah 1 burn  燃
dā 3 give 与 δίδωμι, dare　cf. 檀那，檀家
dā 2 divide　割　
dā 6 bind　縛　δέω, δίδημι
diś 6 point  示 δείκνυμι, dico, indico
dih 2 smear, anoint 塗 θιγγάνω, ἔθιγον, τεῖχος, τοῖχος, ﬁngo, ﬁgulus, ﬁgura
dī 4 fly  飛 δίεμαι, δίνη, δινεύω, δῖνος
dī － shine 明 δέατο, δέελος, δῆλος
dīkṣ 1 be consecrated  聖
dīp 4 shine  燿
dīv, div 4 play  遊
du 5 burn 燃 δαίω, δύη,  slav. daviti
duṣ 4 spoil　損
duh 2 milk  乳  cf. θυγάτηρ
dṝ 2 pierce  貫 δέρω, δαίρω, 　slav.drati
dṛ － heed　顧
dṛp 4 rave　喚
dṛś　1see 見 δέρκομαι, δέδορκα, ἔδρακον
dṛh/dṛṉh 1 make ﬁrm　堅
dyut 1 shine  照
drā 2 run　走　διδράσκω, δρᾶναι
drā 2 sleep  眠　ἔδραθον, δαρθάνω, dormio   slav.dremati
dru 1 run  走
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druh 4 be hostile, hurt 害
dviṣ 2 hate  憎　ὀδύσσομαι
dhan, dhanv, dhāv 1 run  走
dham, dhmā 1 blow 噴 　slav. dumo
dhā 3 put, place  置　τίθημι  slav. dedja
dhā 4 suck  吸
dhāv 1 wash　洗
dhī 3 think　考
dhū  5　shake 振 θύω, θύνω, θύμος
dhṛ 10  hold, bear 持 θρόνος, θρᾶνος, θράομαι, fretus, frenum







dhvṛ 1 injure  傷　eng. dull, toll
nakṣ 1 attain  到
naṭ 1perform　舞
nad 1 sound, hum  鳴
nand　1rejoice　喜
nam 1 bend 屈 νέμω, νέμος, νομός, nemus
naś 4 be lost, perish  喪 νεκρός, nex, noceo
naś 1 attain  獲 nanciscor, nactus sum,  slav. nesti
nas 1 unite  繋 νέομαι, νόστος
nah 4 bind 結 nectere
nāth 1 seek aid　恩　germ. Gnade
nij 2 wash  洗　νίζω
nind 1 revile 罵 ὄνειδος 
nī 1 lead  導
nu 1 praise  讃
nud 6 push  押
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nṛt 4 dance  踊
pakṣ　1/10　seize 把
pac/pañc 1　spread 拡
pac 1/4　cook 炙 πέσσω, coquo
paj －　be rigid 厳 πήγνυμι, pango
pat 1 ﬂy　飛  πέτομαι, πίπτω, peto；πτερόν, penna (cf. pattra)
pat 4　master 主　πόσις, potis, possum
path 1 go 赴
pad 4 go 赴
pan 1 admire  崇
pay　1　go 行
paś 4 see  観
paś  10  fasten  締　paciscor, pax
pā 1 drink  呑 πέπωκα, πίνω, potus, potum, bibo
pā 2 protect 護 πάομαι, πέπαμαι, pasco, pabulum
pāl 10  watch 護
pi 1 swell  膨
pinv 1 fatten　肥
piś 6 adorn 彩 ποικίλος,   slav. pishati
piṣ 7 crush 砕 πτίσσω, pinso, piso
pīḍ 10 press　圧
puṣ 4 thrive  繁
pū 9 cleanse, purify 浄 πῦρ
pūj 10  honour 敬
pṛ 3 pass 渡 περάω, πόρος, πορεύω, porta, peritus
pṛc 7 mix  混 
pṛṇ 6 ﬁll  満
pṝ 9 ﬁll 満  πίμπλημι, pleo, plenus
pyā 4 ﬁll up  溢
prach 6 ask 需 preces, procus, posco
prath 1 spread　拡 
prā 2 ﬁll 充 πλήρης, plenus
prī 9 please 悦　slav. prijati
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pruth 1 snort  鳴
pruṣ 5 sprinkle  霜 πρωί, pruina,  engl.freeze
plu 1 ﬂoat 浮 πλέω, πλύνω, pluvius, pluit
psā 2 devour  貪
phaṇ － spring  跳
phal 1 burst  噴  germ. spalten,  engl. split
bandh9（1）  bind 　縛　πενθερός, πεῖσμα, foedus, ﬁdes
bal　1 live 壮
bādh 1 oppress　抑
budh 1 wake, perceive 覚 πυνθάνομαι
bṛh 6 make big  肥
brū 2 say, speak  喋
bhakṣ － eat  食
bhaj 1 divide 割　φαγεῖν, φάγος, φηγός, fagus
bhañj 7 break 壊 frango, naufraga
bhaṇ 1 speak  陳
bhas 3 devour  貪
bhā 2 shine 耀 φημί, φάσκω, for
bhāṣ1  speak 語
bhās　1 shine 照
bhikṣ 1 beg 乞 　　cf. 比丘，比丘尼
bhid 7split, cleave 毀  ﬁndo
bhī 3 fear 恐  slav. bojati
bhuj 7 enjoy 享 fungor
bhuj 6 bend 遁 φεύγω, fugio 
bhur 6 quiver 揺 φύρω, πορφύρω, furo
bhū 1　be, become 成 φύω, ἔφυν, fuit, fuat
bhṛ 1 bear, carry 担 φέρω, fero
bhrajj 6 fry 炒 φρύγω, frigo
bhram 1/4 wander 徊 βρέμω, fremo  engl. brim
bhraṃś 1 fall  墜
bhrāj 1 shine 燃 φλέγω, fulgeo, ﬂamma
maṃh 1 be great  大
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majj 1 sink  鎮 mergo
maṇḍ 1 deck 覆
math/ manth 1/9 stir, shake 奮  μίνθη, menta, mentha（ミント）
mad 1 be exhilarated, rejoice 快 μαδάω, μαζός, madeo
man 4 think　慮  μιμνήσκω, meminisse, moneo
mand 1 exhilarate　愉
mah 1/10 magnify 拡   μέγας, magnus, mactus
mā 2 measure　量　μέτρον, μετρέω, metior, mensus, mensura
mā 3 bellow　吼
mi 5 ﬁx  据
mid, med 1/4 be fat 肥
mith 1alternate  替
miś, mikṣ － mix  混
miṣ 6 wink　瞬
mih 1 shed water 注 ὀμιχέω, mingo, meio
mī 9 damage  損　μινύθω, minuo,  slav. minij
mīv 1 push 駆　 ἀμύνω, moveo
muc　6release 解  μύσσω, μυκτήρ, mungo, mucus
muṭ 1/6 　砕
mud 1 be merry　喜
muṣ 9 steal　盗
muh 4 be dazed, be bewildered  惑
mūrch 1 thicken  厚
mṛ 1/9 die 滅 βροτός, mors, morior
mṛc － injure　傷
mṛj 2 wipe　拭  ὀμόργνυμι, ἀμέργω, ἀμέλγω, mulgeo
mṛḍ 6 be gracious  寛
mṛṇ 6 crush  砕
mṛd 9 crush  圧　ἀμαλδύνω, βραδύς, mollis
mṛdh 1 neglect 閑 
mṛś 6 touch 触 mulceo
mṛṣ 4 not heed  忘
mnā 1 mention  想 μέμονα, memini
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myakṣ 1 be situated  定
mrad 1 crush  潰
mruc 1 set  置
mreḍ　1　repeat 重
mlā, mlai 4 relax, fade 萎
yakṣ 1 be quick 速
yaj 1 sacriﬁce, worship  崇　ἁγνός, ἅγος, ἅζομαι
yat 1 stretch  伸
yam 1 stretch out, stop 保 ζημία
yas 3 be heated 熱 ζέω
yā 2 go 行  
yāc 1 ask  懇
yu　6/2　unite, join 結  
yu　3　separate 分
yuj 7 join 繋 ζεύγνυμι, ζυγόν, jungo, jugum
yudh　4ﬁght  戦　ὑσμίνη
yup － obstruct  妨
yeṣ 1 be heated　暖
raṉh 1 hasten　急
rakṣ 1 protect 護　ἀλέξω, ἀρκέω, arx, arceo　
rañj, raj 4 colour　染 , tinge  ῥέζω, ῥεγεύς, ἔρεβος
raṭ　1howl 吼
rad 1 dig　掘　rado, rodo,  engl.rat
radh, randh 4 make subject  統
ran 1 rejoice  喜
rap 1 chatter  喋
rapś 1 be full  充
rabh, rambh 1  grasp  把
ram 1 rejoice, sport 　歓 ἠρέμα, ἔραμαι, ἐρατός
ras　10　taste 味
rah 1 棄　λανθάνω
rā 3 give  宝
rā 4 bark　吠
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rāj 1rule, shine　治 rex
rādh 4 succeed　就　 slav.raditi
ri 9 ﬂow  流
ric 7 leave 棄  λείπω, λοιπός, linquo, licet
rip － smear 誓 
ribh 1 sing  唱
riś 6 tear  裂
riṣ 4 be hurt 　傷
rih 2 lick  舐
ru 6 cry 叫 ὠρύομαι, raucus
ru － break  毀
ruc 1 shine 耀 　λευκός, ἀμφιλύκη（薄明）， lux, luceo, luna, lumen
ruj 1 break 傷　 λυγρός, lugeo
rud　2weep  暴  rudo
rudh 7 obstruct, shut out　阻
rudh 1 grow　育　cf. ἐλεύθερος, liber
rup 4 break　毀　rumpo
ruṣ 1/4　苛  λύσσα
ruh 1 ascend, grow  昇
rūp 10 　ﬁgure  色
rej 1 tremble  震
lakṣ　1　perceive 観
lap 1 prate 喋 ὀλοφύρομαι, lumentum
labh 1 take, grasp　捕 λάφυρα（戦利品）， λαμβάνω, labor
las 1　play 舞　lascivus, lascivio
likh 6 scratch 彫 ἐρείκω
lip 6 smear 塗 ἀλείφω, λιπαρός, lippus
lih 2 lick 舐 λείχω, lingo,　　slav. lizati
lī 1 cling　執
lup 6 break　毀⇒　rup
lubh 4 desire 欲 lubet, libet, libido
lū 9　cut 切　λύω, soluo (solvo)
lok 1  see 観【観音・観自在】　cf. eng.look
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loc1　see　視
vakṣ 2 increase　増　ἀέξω, αὐξάνω, germ. wachsen 
vac 2/3 speak 言 ἔπος, εἶπον, ὄψ（声）， ὄσσα, voco, vox
vaj 1be strong　剛
vañc 1 move crookedly　蹌
vaṇ 1　sound 響
vat 1 apprehend　悟
vad 1 speak  語 
vadh 1 slay 殺 ὠθέω
van 8 win  獲 venia, Venus,  engl.win
vand 1 greet　称 
vap 1 strew, sow 蒔 
vam 2 vomit  吐 ἐμέω, vomeo
valg 1 leap 跳 
vaś 2 desire 望 ἑκών
vas 6 shine 輝 ἔαρ, ver
vas 2 wear 纏 ἔννυμι, εἷμα, vestis
vas 1 dwell  棲 ἄστυ   engl. was, were
vah 1 carry　運  ὀχέω, ὄχος, veho
vā 2 blow 吹 ἄημι, ventus,   slav. vejati
vā 4 weave　織
vājaya － desire booty　競
vāñch 1 desire 　欲   engl.wish
vāś 1 bellow　唸
vic 7 sift  離 εἴκω, vices
vij 6 tremble 震   engl. vigorous, weak?
vid2　know 知  εἶδον, οἶδα, video
vid 6 ﬁnd  遭
vidh 6 worship　崇
vip 1 tremble 震 vibro
viś 6 enter 入 οἶκος, vicus,  slav. visi
viṣ 3 be active 活 
viṣt 1 wrap　覆
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vī 2 enjoy  愉  venor
vīḍ － make strong  強
vīr  10　be powerful  雄  vir
vṛ　5cover　蔽  οὐρανός,  engl. wear
vṛ 9 choose  択　volo,  slav. voliti
vṛj 7 twist  捻
vṛt 1 turn　転  verto,  slav. vruteti, vratiti
vṛdh 1 grow, increase  増
vṛṣ 1 rain  雨
vṛh 6 tear　破
ven 1 long  欲
vyac 3 extend　展
vyath 1 waver  揺
vyadh 4 piece  貫
vyā 4 envelope　包
vraj 1 proceed, go  進
vraśc 6 cut up  倒
śaṉs 1 praise  讃　carmen
śak 5 be able 能 ὄπις, ἀοσσητήρ（助者）(cf. socius, ἕπομαι)
śad － prevail 制 κάδ-, κεκάσμαι<καίνυμαι, κεκασμένος
śad － fall 　退　 cedo
śap 1 curse  呪
śabd　10　call 　応
śam 4 labour  労
śam 4/9 be quiet, cease  穏　κάμνω
śas 1　kill 殺
śā 3 sharpen　鋭
śās 2 order  令
śik　1be moist 湿 κηκίω
śikṣ － be helpful　援
śiṣ 7 leave  去
śī 2　lie 横  κεῖμαι, κοίτη
śīl　1　frequent 慣
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śuc 1 gleam 熱
śudh 1 purify　浄
śubh 1 beautify　美
śuṣ 4 dry　乾　αὔω, siccus
śū 4 sew 縫





śram 4 be weary  悴
śrā 9 boil  炙
śri　1resort, go　赴  κλίνω, κλίνη, κλῖμαξ, clino, clivus
śriṣ 1 clasp　締
śrī 9 mix　混
śru 5　hear 聞 κλύω, cluo, inclutus  slav. sluti
śvañc 1 spread 拡 
śvas 2 blow, breathe  吹
śvi　1 swell 膨　ἅπας
śvit － be bright 明  germ. weiss, engl. white
ṣṭhīv 1 spew 吐 πτύω, spuo
sagh 5 be equal to　等
sac 1 accompany 随 ἕπομαι, sequor
saj, sañj 1 hang　懸    segnis（緩慢な）
sad 1 sit, sink  鎮　ἵζω, sido, sedeo
san 8 gain  稼
sap 1 serve 畏　 σέβομαι, σέβας
saparyá － honour  敬
sas 2 sleep  眠
sah 1 prevail, bear　制　 ἔχω, ἴσχω
sā 6 bind  縛
sādh 1 succeed  達
si 9 bind  縛　ἱμάς, ἱμονιά（綱）
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sic 6 pour, sprinkle 注 ἰκμάς
sidh 1 repel　逐
sidh 4 succeed　成
sīv, siv 4 sew 縫 κάσσω, suo, sutor 
su(sū) 5　press out 圧
sukh  10/4  please  楽
sū 6 generate, bear  産
sūc　10　show 示
sūtr  10  compose 編
sūd － put in order　整
sṛ 3 ﬂow, go 　流 ὁρμή, ὁρμάω, ἅλμα, ἅλλομαι, salio
sṛj 6 emit  捨
sṛp 1 creep 這 ἕρπω, serpo
sev 1 attend　仕
so 4　destroy  滅
skand 1 leap 　跳 　σκάνδαλον（罠）， scando, descendo, scala
skabh, skambh 9  prop  支
sku 2 tear　裂
stan 2 thunder　雷  στένω, 　slav. stenja
stabh, stambh 9 prop  踏　στέμφυλον（オリーヴ塊），στέμβω, στείβω 
stu 2praise　褒
stubh  1praise　褒
stṛ 9 strew, cover　敷　στρώννυμι, sterno
sthal 1  be ﬁrm  堅　στέλλω, στόλος
sthā 1 stand  起 ἵστημι, sto,  slav. stati
snā 2 bathe 浴 νάω, νᾶμα（河）， no（泳ぐ）
snih　4 be attached to　執
spand 1　quiver 振　σφενδόνη（吊り縄），σφαδασμός（痙攣），σφεδανός/
σφοδρος（激しい），pendo, pondos, funda
spas － see　観　σκέπτομαι, σκοπή（観台）
spṛ 5 win  獲
spṛdh 1 contend  争





sphūrj 1 rumble 轟 σφαραγέομαι
smi 1 smile 笑 φιλομμειδής, μεῖδος, μειδάω, mirus, miror
smṛ 1 remember 憶 μέρμερος, memor, mora
syand 1 move on, drop  滴 
sras 1 fall　墜
sridh 1 blunder 損
sru 1　ﬂow 流　ῥέω, ῥύσις
svaj 1 embrace 擁 
svad 1 sweeten 甘 ἥδομαι, suadeo
svan － sound 響 sonit, sonus, sono
svap 2　sleep 眠  ὕπνος, somnus, slav. supati
svar　1  sound　響
svid 1 sweat 汗 ἱδρώς, sudor, sudo
svṛ 1 sound ⇒ svar  σῦριγξ, susurrus,   engl. swarm
han 2 strike, kill  討　θείνω, θάνατος, φόνος, ἔπεφνον<φένω, πέφαται<φένω, 
defendo, offendo
har(y) 4 be gratiﬁed 悦 χαίρω
has 1 smile  笑
hā 3 go forth 進
hā 3 leave  去
hi 5 impel 5 駆
hiṉs 7 injure, strike 撃 
hīḍ 1 be hostile  敵
hu 3 sacriﬁce 焼　 χέω, χυλός, χυμός,  futis（水瓶）
hū 1hvā  call 呼 γοάω
hṛ 1 take 摂 χείρ
hṛ 9 be angry  怒
hṛṣ 1 be excited 　昂 horreo
hnu 2 hide  隠
hrī　3be ashamed　恥 
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hlād　1 rejoice 慶 κέχλαδα, καχλάζω
hvā 4 call　呼
hvṛ 1 be crooked  曲
ｂ．動詞以外の語基
akṣi 眼　ὄσσε, ὄσσομαι, ὄκταλλος（眼），oculus
aṅga  肢














idam　是　is, ea, id, idem
ihā　今　ἰθαιγενής（嫡出の）， igitur
ugra 剛 ὑγιής, ὑγίεια, augeo
upama 高
ubha 双　ἄμφω, ambo
eka  一　οἶος, aequus
etad  是




























dina　日　perendinus, nundinus,  slav. dini
duḥkha　苦
deva　神　divus, deus
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ni　内　ἐνί
niś　夜
nu 　今　νύ, νῦν, nunc
nṛ 男 ἀνήρ, Nero
para 極　πέρα, πέραν, perendie
pañca(n)　五　πέντε, quinque
pitṛ 父　πατήρ, pater








bhaga　幸　(Ζευς) βαγαῖος, 　slav. bogu
maṅgala　祥





























śvan  犬 κύων, canis
śvas　旦　crastinus
ṣaṣ  六　ἕξ, sex
sakala　全
sapta  七　ἑπτά, septem
sama 等 ἅμα, ὁμός, ὁμαλός, similis
samanta 普













hṛd 心 καρδία, κραδίη, cor, cordis
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ｃ．前綴・前分



















prati-　反  προτί, ποτί, πρός
vi-　分
sa- 親　ἁπλοῦς, simplex, semel, semper
























いん　　  因　hetu<heti< 1.hi　5





















えつ　　　悦 tṛp 5，prī 9，har(y) 4
えん　　　焔 idh-indh 7
えん　　　炎 jval 1
































が　　　　我 aham  
が　　　  何 kim　カ漢
かい　　　潰 tṛh 7，mrad 1
かい　　　快 uc 4，mad 1
かい　　　壊 kṣi 9，bhañj 7
かい　　　徊 bhram 1/4




がい　　　害 dabh 1，druh 4　カイ漢
がい　　豈
がい　　蓋【慣】
かく　　　獲 kṣi 2，naś 1，van 8，spṛ 5
かく　　　拡 prath 1,　mah 1/10， śvañc 1，kṝ 6，pac/pañc 1　
かく　　　覚 budh 1
がく　　　楽 sukh  10/4　ゴウ漢
がく　　学　カク漢
がち　　月　ゲツ漢
かつ　　　割 bhaj 1，kṣad 1，dā 2
かつ　　　渇 kup 4，tṛṣ 4
かつ　　　活 viṣ 3
かつ　　　曷【漢】
かん　　　観 spas －，īkṣ 1，paś 4，lok 1，lakལ　1
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かん　　　喚 kruś 1，dṛp 4
かん　　　歓 gur 6，ram 1












き　　　　喜 ran 1，mud 1，nand1
き　　　　棄 rah 1， ric 7，parā-
き　　　　輝 kan, kā 4，caṇḍ 1，jyut 1，vas 6，raśmi 
き　　　　毀 bhid 7，rup 4，lup 6，ru －




























きょう　　響 ghuṣ 1，svan －，svar　1，vaṇ 1


















きょく　曲【漢】ac, añc 1，hvṛ 1
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けん　　　堅 dṛh 1，sthal 1，sāra
けん　　　閑 mṛdh 1　カン漢











こ　　　　呼 hvā 4，hū 1






ご　　　　語 khyā －，bhāṣ1，vad 1，gad 1　ギョ漢






















ごう　　　強 ubj 6，jyā ，9vīḍ －　キョウ漢
ごう　　　噛 khād 1
ごう　　　轟 sphūrj 1，kū2










































さつ　　　察 chad  2
さつ　薩　サ漢
ざつ　雑


























じ　　　舐 rih 2, lih 2　シ漢
じ　　　蒔 vap 1　シ漢
じ　　　自 sva　シ漢































しゅ　　　主 īś 2，pat 4
しゅ　　　守 gup 10
























しゅく　　萎 glai 4, mlā, mlai 4
じゅく　孰
















しょう　　唱 gṛ 9，gai 1，jṛ 1，ribh 1
しょう　　生 jan 1，jīv 1　セイ漢
しょう　　聖 dīkṣ 1　セイ漢
しょう　　照 dyut 1
しょう　　傷 dhvṛ 1，mṛc －，riṣ 4，ruj 1
しょう　　焼 hu 3
しょう　　炒 bhrajj 6 ソウ漢
しょう　　昇 ruh 1，adhi-
しょう　　称 vand 1





















じょう　　成 bhū 1，jṝ　1，sidh 4
じょう　　盛 edh 1　セイ漢
じょう　　浄 pū 9，śudh 1，kṣal 10


















しん　　　震 vij 6，vip 1，rej 1
しん　　　伸 yat 1，tan 8
しん　　　振 kṣubh 4，dhū  5，spand 1

















す　　　崇 pan 1, yaj 1，vidh 6　シュウ漢，スウ慣
す　　須
す　　素　ソ漢
ず　　　　塗 lip 6，añj 7，dih 2　ト漢
ず　　徒　ト漢















せい　　　制 ubh 7，sah 1














































ぞう　　　増 vakལ 2，vṛdh 1　ソウ漢
ぞう　　　憎 dviṣ 2
































たつ　　　達 aś, aṃś　5，sādh 1，āp　5
たん　　　嘆 kṛp 1
たん　　　誕 jā4















ちゅう　　注 sic 6，mih 1
ぢゅう　住　チュウ漢
ぢゅう　  重 mreḍ　1　チョウ漢
ちょう　　跳 phaṇ －，valg 1，skand 1







ちん　　　鎮 majj 1，sad 1
つ
つ　　都　ト漢























とう　　　投 kṣip 6，as 4【漢】
とう　　　到 nakṣ 1，abhi-
とう　　　盗 muṣ 9
とう　　　統 radh, randh 4















どん　　　貪 bhas 3，gṛdh 4，psā 2　タン漢
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ぬ
ぬ　　　怒 krudh 4，hṛ 9，caṇḍ 1/10 ド漢
ね
ね　　涅　デツ漢
ねつ　　　熱 tap 1,　yas 3，śuc 1





のう　　　能 dakṣ 1，śak 5
のう　　　悩　ダツ漢
は








ばく　　　縛 grath 9，si 9，dā 6，bandh9，sā 6
はち　　　八 aṣṭa
はん　　　反　prati-




ひ　　　　肥 bṛh 6，pinv 1，mid, med 1/4
ひ　　　　費 jūrv 1




ひ　　    彼 yad 


































ふん　　　奮 ej 1，math 9
ふん　　　噴 dham, dhmā 1，phal 1













ほう　　　縫 sīv, siv 4，śū 4






























みょう　　明 dī －，śvit －　ベイ漢
みょう　　名 nāman　ベイ漢
みょう　　妙 su-  ベウ漢
みょう　命　ベイ漢
みょう　　鳴 dhvan 1, nad 1，pruth 1　メイ慣






































ゆう　　　遊 dīv, div 4












よう　　　燿 dīp  4
よう　　　揺 īṅkh －，ṛd 6，taṃs －，vyath 1，bhur 6
よう　　　踊 nṛt 4【漢】
よう　　　咬 daṉś 1　コウ漢

















りく　　　戮 kṣan 8，han 2
りゅう　　龍　nāga







る　　　流 kṣar 1, ri 9，sṛ 3，sru 1　リュウ漢
れ
れい　　　令 śās 2





ろく　  　六 ṣaṣ  リク漢
わ
わ　　　話　kath　10　
わ　　和　カ漢
わい　猥　【漢】
わく　　惑 muh 4　ケキ・コク漢
秋　山　　　学0
わつ　曰　エツ漢
　※本稿の第 1 部は「印欧語文献としての弘法大師請来密教経典」と題して，
『文藝言語研究　言語編』第 61 巻に掲載されている．
